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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi 
penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, 
dan kompetensi kerja terhadap kinerja manajerial. Objek penelitian ini adalah 
seluruh karyawan tingkat jabatan manajer dan superintenden di PT PIM yang 
berjumlah 90 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan teknik 
pengumpulan data yang digunakan  dalam penelitian ini di lakukan melalui 
metode angket (quesionaire). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan partisipasi 
penyusunan anggaran, kejelasan sasar an anggaran, umpan balik anggaran, 
dan kompetensi kerja secara serentak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
manajerial. Sedangkan secara parsial partisipasi penyusunan anggaran dan 
kompetensi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, adapu n 
kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran berpengaruh negatif 
terhadap kinerja manajerial. Pada penelitian selanjutnya peneliti 
merekomendasikan untuk memasukan variabel lain seperti motovasi kerja, 
ketidak pastian lingkungan, kebijakan organisasi .
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